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E r ic  N G o y  Kafubwanga *
o destino universal dos 
bens na Sollicitudo 
Rei Socialist
um principio regulador da 
justipa social
A solugao dos problemas da sociedade atual passa pela solidarie- 
dade que term por principio o destino universal dos bens que e do 
dominio do direito humano.
A compreensao da questao de fundo e um dos elementos constituti- 
vos da relaqao entire o homem (administrador dos bens) e Dews (o 
unico proprietdrio).
Verifica'Se que coda vez que o destino universal dos bens e retoma- 
do, o debate e diferente. Como principio encrustado numa antropo- 
logia crista, o destino universal dos bens tern em conta o bem-estar 
do homem e de todo o homem e abre'Se a escatologia crista.
O principio do destino universal dos bens ndo preconiza a apro- 
priaqao coletiva.
E sobre o eixo vertical que convem colocar o principio do destino 
universal dos bens, ted como, o principio da solidariedade.
Desde a grande crise de 2008, o mundo contemporaneo levan- 
ta questoes sobre a maneira de reformar o sistema monetario e o sis- 
tema internacional. Esta preocupapao para uma ordem social deveria 
favorecer a emergencia de uma consciencia e de uma apao mundial 
pela justipa social. Ora frente a estes problemas de reforma do sistema 
monetario internacional, no seio dos G8 e G20, so as grandes poten- 
cias tern a palavra para determinar a ordem justa do mundo. Esta 
maneira de comportar-se faz pensar que ha qualquer coisa que nao e 
justa quando o maior numero, os pobres, nao pode exprimir-se e legi- 
timar as suas reivindicapoes. Esta em contradipao com a revelapao
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que, tem o merito de estabelecer a visao de conjunto de uma ordem 
social justa ao informar-nos que a criagao foi dada pelo Criador ao 
conjunto da humanidade. Parece-nos que e o que a doutrina social da 
Igreja tentou exprimir na enciclica Sollicitudo Rei Socialis, ao transfer- 
mar uma nogao do destino comum dos bens num principio etico de 
justiga social. Como e que o principio do destino universal dos bens 
somente na Sollicitudo Rei Socialis se encontre explicitamente formu- 
lado? Tal principio sera uma novidade? Tera origens mais profundas? 
Que e que ha nele de pertinente para a justiga social?
Como a nogao de justiga social deu origem a um principio 
etico de justiga social
Afirmar que o principio do destino universal dos bens foi clara- 
mente formulado pela primeira vez na enciclica Sollicitudo Rei Socialis 
parece dado banal se recordamos que tal principio pertence a uma 
tradigao antiga da Igreja. E e mesmo assim: so nesta enciclica contem- 
poranea Sollicitudo Rei Socialis se encontra a formulagao deste princi- 
pio. Sera, portanto, no seio desta enciclica que teremos de abordar tal 
principio, de outra maneira deixariamos de esclarecer semelhante 
mudanga de valorizagao do pensar de Joao Paulo II ao atribuir ao 
destino universal dos bens o estatuto de principio etico de justiga. 
Para tal e preciso ter em conta o contexto socioeconomico onde o 
principio teve origem. Recordemos que desde o Concilio Vaticano II 
e da enciclica Populorum Progressio, apareceram tres modelos de de- 
senvolvimento um atras do outro e cada um se formulou a partir do 
fracasso do anterior e da busca de uma justiga maior a nivel interna- 
cional. A  constatagao que se fez vinte anos depois da enciclica de 
Paulo VI e que o mundo e o desenvolvimento vao de mal em pior: 
nenhum destes modelos fez progredir a humanidade na via do desen- 
volvimento. Dai o gosto de Joao Paulo II ao apresentar-nos uma solu- 
gao para enfrentar o grande desafio do desenvolvimento. E a solugao 
e a solidariedade que tem por principio o destino universal dos bens.
Para melhor compreender o gesto de Joao Paulo II ao conferir a 
forga de principio a tradigao do destino universal dos bens, convem 
submeter o principio do destino universal dos bens a uma pesquisa 
genealogica e critica das multiplas fontes que lhe deram origem. Esta 
pesquisa genealogica permite verificar ao mesmo tempo a articulagao 
de tradigao-novidadt? e o que ganha esta nogao a ser elevada a nivel 
de principio de doutrina social da Igreja. Tal pesquisa e comandada 
pela nota 78 e 69 da Sollicitudo Rei Socialis que coloca a hipotese da 
origem possivel do principio no ensino patristico e na Suma Teologica 
de Sao Tomas de Aquino e a atribui ao Concilio Vaticano II. Nesta 
perspetiva, refazer a genealogia consiste para nos fazer uma nova lei- 
tura da historia tal como e sugerido pela nota 78 ao supor que a tradi- 
gao, no caso de ela conter uma nogao do destino universal dos bens, 
devia ser interpretada pela propria historia da constituigao do desen-
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volvimento e duma doutrina que talvez nao tenha tido o mesmo sen- 
tido nas diversas epocas historicas. Retirar o veu que cobre interesses 
e contextos em que se desenvolve o destino comum dos bens, fazendo 
aparecer as escolhas e as ruturas, permitir-nos'ia medir a novidade do 
principio contemporaneo do destino universal dos bens. E que ha 
uma diferenga profunda entre a nogao de destino universal comum 
dos bens e a utilizagao desta nogao como principio etico a maneira de 
Joao Paulo II na Sollicitudo Rei Socialis. Por outras palavras, o cuidar 
dos bens para (bem de) todos nao possui o caracter de principio. Con' 
vem antes de mais mostrar quando e porque o destino universal dos 
bens foi introduzido no ensino dos Padres conciliares, uma vez que, 
antes, se falava (somente) do destino comum dos bens.
Uma tradigao em debate aquando da redagao da Gaudium 
et Spes
O exame dos arquivos dos padres conciliares permite compre- 
ender como e que se conseguiu introduzir o destino universal dos 
bens na Constituigao Gaudium et Spes. Mas parecemos necessario e 
legitimo aludir antes de mais ao texto promulgado e concederdhe o 
primado de interpretagao. Este texto apresentamos um ensino sobre 
a obrigagao de ajudar os pobres, ensino contido nos paragrafos 69 e 
90 da Gaudium et Spes. Com a formula classica do direito de extrema 
necessidade e a obrigagao de todos os homens para com aqueles que 
padecem fome, os Padres conciliares deram preferencia os direitos 
dos pobres. E preciso notar que o contexto historico do subdesenvoh 
vimento bem comp a referenda a Sao Tomas de Aquino favorece' 
ram esta decisao. E sobretudo no paragrafo 70 que o destino univer' 
sal dos bens e encarado quer na sua extensao geografica (abrangendo 
todos os homens e todos os povos) quer na sua dimensao historica 
(com relagao as geragoes futuras) (GS.70).
Notemos que a formulagao atual do destino universal dos bens 
na Gaudium et Spes foi elaborada a partir de pontos de vista muito 
diversos entre os Padres conciliares.
A  abertura dos arquivos pessoais do Concilio Vaticano II da 
acesso a documentos que permitem compreender o debate subjacen' 
te a tal transposigao de vocabulario. Um documento redigido pelo 
grupo de trabalho da subcomissao V (composta pelos padres Lio, 
Calvez, Weber e presidido por Mons. Hengsbach) encarregado do 
trabalho final do capitulo III da segunda parte do esquema XIII ob' 
serva: «PusemO'nos de acordo para colocar «universalem». antes de 
«destinationem» (Fonds Haubtmann.,2172). Jean Ives Calvez, que fazia 
parte do secretariado juntamente com Lio, testemunha que foi a pre' 
ocupagao de ser realistas que obrigou os Padres a acrescentar, duram 
te os debates da ultima sessao, uma referenda sobre o dever de ajm 
dar os esfomeados, como adjetivo de «povos», ao tratar-se do destino 
universal dos bens e a chamada da atengao sobre a fome quando se
“medir a novida- 












O destino universal dos bens na sollicitudo rei socialis: um principio regulador
fala de necessidade extrema» (Vatican II, L ’Eglise dans le monde de ce 
temps, t.II commentaires, Paris, [Coll Unam Sanctam] ,Cerf, 1967, 
p.504). Por isso, ante um numero tao grande de esfomeados no mun- 
do, os Padres insistem: «Da de comer ao que tern fome, porque se 
nao lho das, mataste-o». Em contraposigao ao texto apresentado no 
comego da IV- Sessao em que se podia ler: «Os Padres e os doutores 
da Igreja ensinaram que os ricos estao obrigados a ajudar os pobres 
com o que e superfluo», pode ler-se «foi o que pensaram os doutores 
da Igreja que ensinavam que somos obrigados a ajudar os pobres com 
o superfluo mas nao so». A  supressao da palavra «rigo» deve-se, por 
um lado ao facto de que para alguns Padres conciliares esta referen­
d a  parecia arcaica; por outro lado, a justaposigao de «ricos» a «po- 
bres» poderia levar a pensar que se tratava de duas classes naturais e 
imutaveis. Para outros, era questao de mostrar que nao e somente 
com o superfluo que se devem ajudar os carenciados. Ao fim e ao 
cabo, no final da ultima Sessao, os Padres conciliares viram-se obri­
gados a proteger de toda a atenuante a formulagao inicial do paragra- 
fo sobre o destino universal dos bens em beneffcio de todos os ho- 
mens contida na Gaudium et Spes 69, e 1.
Fica por verificar se a categoria concedida ao destino universal 
dos bens provem da atualizagao de um ensino mais antigo, o dos 
Padres da Igreja e da primeira escolastica como comenta Mons. Vil- 
net (Concile ecumenique Vatican II, Documents conciliares 3, Paris, 
Le Centurion, 1966 p. 177). Uma tal decisao permite esclarecer as 
continuidades e descontinuidades que a referenda a Sao Tomas de 
Aquino, introdutoria do Ensino social da Igreja sobre o destino uni­
versal dos bens.
A comunidade dos bens no quadro do problema etico do 
roubo em caso de necessidade
Um estudo de especialistas de diversas disciplinas, organizado 
pelo Conselho Pontificio de Justiga e Paz, em 1991, aborda a questao 
do principio do destino universal dos bens nos seus diversos aspetos 
(Conseil Pontifical Justice et Paix, Une terre pour tous les hommes. 
La destination universelle des biens. Colloque international Justice 
et Paix (13-15 mai 1991) Paris,Centurion, 1992, p .158). No entanto, 
no documento, as raizes tomistas deste principio nem foram aborda- 
das a nao ser na introdugao feita pelo cardial Etchegaray. Estaremos 
nos diante de um esquecimento de tal principio por parte de esta 
«corrente tomista»? Reconhegamos no entanto que Sao Tomas nao 
colocou a questao nem sobre o principio nem sobre a analise da no- 
gao, mas que abordou a questao da comunidade dos bens no quadro 
do problema etico do roubo em caso de necessidade. Foi o proprio 
Sao Tomas quern retomou a solugao de Huguccio (proveniente dos 
debates das escolas teologicas, de canonistas e legisladores do seculo 
XII) e lhe concedeu uma legitimidade racional de envergadura, ins-
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crevendo o caso no conjunto da dissertagao sobre a Lei natural. To­
mas de Aquino operou uma mudanga de perspetiva ao examinar o 
fundo das coisas com a clarividencia que lhe e propria. Recordemos 
que ele aborda o tema da validade etica do roubo em caso de neces- 
sidade, na questao 66 da Ila-IIa da Suma Teologica, a partir da refle- 
xao subtil sobre dois temas: o da comunidade de bens e o da proprie- 
dade privada. Mas a compreensao da situagao de necessidade extrema 
supoe que seja emitido um juizo cognitivo sobre a sua natureza, per- 
mitindo assim medir a sua implicagao etica. Um tal saber deve ir li- 
gado ao que a experiencia chama «roubo» e a legitimagao do direito 
de possuir bens. E por isso que, o pressuposto que governa a demons- 
tragao etica de Sao Tomas e que, em principio, o roubo e verdadeira 
injustiga porque a apropriagao de bens e legftima no piano teologico 
(Tomas de Aquino Summa Teologica, II-IIae, q. 66 art.2)
No entanto, o roubo em caso de necessidade extrema e requa- 
lificado como ato bom e justo por Sao Tomas de Aquino no artigo 7 
da questao 66. Neste caso o ato nao e classificado como roubo, por- 
que os bens materiais sao feitos para remediar as necessidades dos 
homens. A situagao de extrema necessidade e antes um sinal, a reve- 
lagao de que a repartigao dos bens nao esta ao servigo de todos e que 
existe uma apropriagao injusta dos bens por parte de alguns. Se, nor- 
malmente, os que os possuem bens em sobreabundancia se encarre- 
gam de os distribuir pelos pobres, quando surge uma necessidade 
extrema, o direito de propriedade apaga-se diante do direito a vida 
por parte dos deserdados. O direito de propriedade nao e portanto 
um direito absolute. Sao Tomas explica: «Servir-se dos bens de ou- 
trem a quern secretamente os roubamos, no caso de uma necessidade 
extrema, nao e roubo propriamente dito porque, pelo facto desta ne- 
cessidade, o que tomamos para conservar a nossa propria existencia 
pertence-nos». (q.66, art. 7. sol. 2). E prossegue: «Esta mesma neces­
sidade (extrema) faz com que possamos subtrair sub-repticiamente 
os bens de outrem para aliviar a miseria do proximo, (q.66, art.7. 
sol.2). Esta consideragao mostra o interesse que Sao Tomas testemu- 
nha pela sorte tragica do homem aterrorizado pela fome ou o frio e a 
quern nao e oferecida outra solugao para salvar a sua vida a nao ser 
roubar o bem de outrem. A  vantagem imensa desta consideragao, e 
mostrar que a norma etica da justiga que fundamenta a interdigao do 
roubo, deve poder esclarecer as circunstancias concretas de uma si- 
tuagao dada sob pena de ser inaplicavel.
Esta claro que se torna importante colocar a questao da plausi- 
bilidade de uma relagao entre o novo principio do destino universal 
dos bens e os escritos de Sao Tomas de Aquino, como o pressupoe a 
referenda feita pelo papa Joao Paulo II para justificar uma continuida- 
de na tradigao etico-social da Igreja. Mas, entre as duas situagoes apre- 
sentadas a reclamar dois tipos diferentes de normas, ha uma distancia 
que nao se pode ignorar. A  distancia entre a solugao tomista, baseada 
na Lei natural (que reconbece aos pobres o direito de apropriar-se da-
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quilo de que necessitam para matar a sua fome) e a Sollicitudo Rei So- 
cialis aparece muito importante visto que a encfclica nao fala do direito 
natural. Quer dizer a aproximagao historica nao nos conduz a modelos 
estaticos e universais que reclamem simplesmente ser repetidos, mas 
afina o nosso sentido da contextualidade da etica. A  reconstituigao 
genealogica da nogao nao pode ser considerada como uma reconstru- 
gao linear e progressiva, sem asperezas. Tal e a pertinencia da tentativa 
de aproximagao entre um principio etico contemporaneo como me- 
diagao entre a exigencia de justiga social numa situagao de mundiali- 
zagao economica e uma norma medieval de justiga distributiva regu- 
lando uma situagao singular do roubo em caso de necessidade.
Garantir o necessario ao pobre a partir do seu ponto de vista
Voltando agora aos Padres da Igreja, convem selecionar os Pa- 
dres pertinentes com o fim de verificar se a nogao do destino univer- 
sal dos bens ja estava bem presente na antiguidade crista. Esta sele- 
gao e guiada pelas notas 58-60 do e 31 da encfclica, que mencionam 
explicitamente Basflio, Teodoreto de Ciro, Agostinho, Joao Crisos- 
tomo e Ambrosio. Atraves destes Padres selecionados, do seculo IV, 
desenha-se um ensino certo e comum sobre a relagao entre os bens: 
a terra pertence a todos, os recursos devem estar disponfveis a todos. 
E no entrosamento de temas tais como a propriedade, a pobreza e a 
riqueza que encontramos o problema e descobrimos como o destino 
comum dos bens depende do ensino dos Padres, por sua vez baseado 
na tradigao escriturfstica. Tal ensino desprende-se das solugoes da- 
das aos muitos problemas que tinham de resolver, das necessidades 
sem conta a que tinham de acudir, ou das passagens da Escritura es- 
colhidas para serem comentadas. Tomemos o caso de Basflio de Ce- 
sareia aquando da fome que assolou a Capadocia:
«Se a tua subsistencia depende de um so pao e um pobre bate 
a tua porta, tira da tua dispensa esse unico pao; toma-o nas maos, 
levanta-o para o Ceu e diz: «Senhor, o pao que ves, e o unico que 
ainda tenho e o perigo e evidente. Mas prefiro dar ouvidos ao teu 
preceito: (dd, tu tambem, [alguma coisa] ao teu escravo em perigo) antes 
dos meus interesses, e partilho com o meu irmao esfomeado este uni- 
co pao! Eu conhego a vossa bondade; entrego-me ao vosso poder: 
(eu sei que) Vos nao adiais por muito tempo os vossos beneffcios, 
mas que distribufs quando quereis» (Basille, Homelie VIII, in fam. 
P.G.31,352 a)
Trata-se de um ensino pastoral para o caso de penuria. Este en­
sino encontra o seu estfmulo numa analise aprofundada das condigoes 
socioeconomicas da Capadocia. As catastrofes naturais, a fome que 
atingem mais duramente os pequenos deram ao bispo de Cesareia a 
oportunidade de organizar a assistencia aos mais carenciados; o abismo 
cavado entre os ricos rebolando-se num luxo insolente e os pequenos 
e desprovidos do mfnimo necessario colocaram-no na posigao de de-
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fensor dos pobres do sec. IV. Nao estranha, pois, que peqa ao rico que 
ajude o pobre nao somente com o superfluo mas com o necessario.
O necessario e o superfluo sao duas categorias que aparecem 
tambem em Sao Joao Crisostomo ao abordar a questao do uso dos 
bens materiais 0 ean Chysostome Sur Saint Jean, Horn. LX, 4 : PG 
59, 332). Tambem para S. Joao Cirsostomo, por um lado o facto de 
tomar algo de outrem e considerado um roubo; por outro, recusar o 
necessario ao carenciado e igualmente considerado um roubo. 0 oao 
Crisostomo, Homilia sobre Lazaro, II, 4) PG 48, 987 s). Na mesma 
perspetiva, os paragrafos 136 a 140 do segundo tomo do De Officiis 
de Ambrosio exigem tambem que seja aliviada a miseria das pessoas 
nao somente com o superfluo mas tambem com o necessario. Para o 
bispo de Milao, aliviar as necessidades dos outros e o maior estimu- 
lante da misericordia. Quando faz referenda as crfticas que os cris- 
taos arianos lhe tinham dirigido, porque vendia os vasos sagrados 
para libertar os cativos, o bispo de Milao reivindica que em caso de 
necessidade, os sacerdotes devem desprender-se de objetos liturgicos 
valiosos para alimentar os pobres. Porque para ele: «A Igreja tern 
ouro, nao para o guardar, mas para o gastar socorrendo os carencia- 
dos». (Saint Ambroise, Les Devoirs, T.II: Livres II et III).
Mas que acontece com um proprietario que ignora totalmente 
os seus deveres de administrador das riquezas de Deus? Um pobre im- 
potente para enffentar o rico avarento que nao o socorre, tera ele o 
direito de tomar deste ultimo o que e necessario para a sua subsisted 
cia? Se refletirmos nos meios apontados pelo bispo de Hipona para 
restabelecer uma via social prenhe de justiga e de harmonia, notare- 
mos que o cuidado de trabalhar em profundidade o coragao humano 
nao exclui de maneira nenhuma o recurso as instituiqoes e as pessoas 
revestidas de autoridade. O que e do dominio do direito humano.
E claro que as interven^oes dos Padres nao se concentram so- 
bre a partilha dos bens superfluos do rico. Para os ricos, trata-se de 
ajudar o pobre, nao somente com o superfluo mas partindo do ponto 
de vista do pobre, ou seja garantir-lhes o necessario (para viver). A  
tradigao patrfstica exprime a comunhao crista que regula o uso dos 
bens terrenos. Esta comunhao crista esta chamada a restaurar a uni- 
dade da comunidade adamica que coletivamente consegue a sua 
subsistencia atraves da partilha dos dons de Deus. O destino comum 
dos bens esta fundado teologicamente numa visao de autentica com' 
preensao de Deus como o unico e verdadeiro proprietario destes bens 
e do lugar do homem que usufrui destes bens. Esta compreensao e 
um dos elementos constitutivos da rela^ao entre o homem (adminis- 
trador dos bens) e Deus (o unico proprietario). E ainda ao mesmo 
tempo um criterio da rela^ao justa com Deus e com o proximo.
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Que e que devemos reter desta pesquisa genealogica?
Ao findar esta pesquisa genealogica, podemos afirmar que a no'
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gao do destino universal dos bens atravessa a tradigao mas partindo 
de situagoes concretas diferentes consoante as epocas: no tempo dos 
Padres tratava-se a questao do escandalo do afastamento entre a con- 
fissao da comunhao eclesial entre ricos e pobres no seio de uma mes- 
ma comunidade e a pouca preocupagao pela justiga mostrada para 
com os pobres no piano pratico da comunidade. Com Sao Tomas, o 
escandalo entre ricos e pobres no caso moral do roubo em situagao de 
necessidade extrema nao se considera escandalo em relagao a cornu- 
nhao, mas tern como pano de fundo a distingao a fazer frente a con- 
cegao da lei natural que fundamenta a propriedade privada. A  legiti- 
midade do roubo em caso de extrema necessidade baseia-se noutro 
principio anterior da lei natural ao passo que a propriedade privada 
baseia-se num principio secundario da lei natural. No Concilio Vati- 
cano II ha uma mudanga de problematica e de escala. E o escandalo 
entre paises ricos e pobres ante a regra comum do desenvolvimento. 
Ha mudanga de vocabulario porque passamos para o destino univer­
sal dos bens num contexto ideologico antimarxista. Com Sollicitudo 
Rei Socialis e o problema da desigualdade e do desenvolvimento que 
ao tornar-se cada dia mais gritante, obriga a considerar esta nogao 
debaixo duma nova luz: a de um principio estruturante e descobrindo 
a presenga, ou nao, de justiga social.
Ve-se bem que cada vez que o destino universal dos bens e 
retomado, o debate e diferente. Uma coisa e certa: com a Sollicitudo 
Rei Socialis, ja nao se trata de uma nogao, mas de um principio etico 
que tern um papel estruturante para justiga social. A  riqueza da 
perspetiva de Sollicitudo Rei Socialis consiste ao mesmo tempo em 
separar a solidariedade da justiga social e de a colocar em destaque 
com respeito a realizagao do destino universal dos bens. Ao procu- 
rar definir a justiga social no piano internacional e planetario, Joao 
Paulo II fez do destino universal dos bens um principio estruturan­
te. Este principio impede os unicos afortunados de se apropriarem 
das vantagens sociais e economicas despindo os menos afortunados 
da sua dignidade fundamental. Assim entendido, o principio do 
destino universal dos bens apresenta-se como o rumo que e neces­
sario tomar para restabelecer a esperanga e para construir um mun­
do mais acolhedor para as geragoes vindouras. Para progredir no 
sentido da realizagao do destino universal dos bens, e indispensdvel 
captar a natureza etica de tal iniciativa. Como principio encrustado 
numa antropologia crista, o destino universal dos bens tern em con- 
ta o bem-estar do homem e de todo o homem e abre-se a escatolo­
gia crista. Atraves de Sollicitudo Rei Socialis, podemos notar que e a 
Igreja que declara o destino universal dos bens como principio. Mas 
e igualmente a Igreja que o descobre nas entranhas da tradigao 
reinterpretada em contexto de mundializagao. Tal e a complexida- 
de deste principio.
Para mostrar a novidade do principio, enraizado embora na 
tradigao, nao se deve perder de vista que o novo principio e fruto
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desta interpretagao teologica que pertence a Tradigao. Estende as 
suas raizes na tradigao de interpretagao teologica de um mundo jus- 
to, duma regra de justiga querida por Deus. Esta interpretagao ou 
construgao teologica supoe uma releitura da historia da salvagao e 
molda uma certa imagem do direito natural. Os Padres da Igreja tal 
como os escolasticos desenvolveram uma nogao do destino universal 
dos bens a partir da Escritura e de uma teologia da lei natural corres- 
pondente ao querer do Criador. Estamos diante da complexidade de 
uma tradigao que condiz com o ideal evangelico e a lei natural. Do 
lado da Escritura, e o ideal das primeiras comunidades cristas que e 
muitas vezes citado como o ideal da partilha; o mesmo que produz 
frutos de comunhao de solidariedade e de partilha.
Podemos, alem do que acaba de ser sublinhado, reter que o 
princfpio do destino universal dos bens, em materia de justiga social, 
pode suscitar ao mesmo tempo esperanga e problemas que sacodem 
o nosso mundo. Este princfpio de ordem etico-social e prioritario 
sempre que se trata de uma intervengao humana sobre os bens e ate 
sobre toda a ordem juridica (Conseil Pontifical Justice et Paix, Com­
pendium de la doctrine sociale de I’Eglise, Paris, Cerf, 2005, § 172). Mas 
isso, no entanto, nao quer dizer que tudo fica a disposigao de todos e 
de cada qual. Nao se trata de um principio comunista. Porque o co- 
munismo do Estado, embora assente na ideia que «a cada um conso- 
ante as suas necessidades», consegue-se, tal como observa Patrick de 
Laubier, «gragas a apropriagao coletiva dos meios de produgao». (Pa­
trick de Laubier, Pour une civilisation de F amour. Le message social 
chretien, Paris, Fayard, 1990, p. 208). Ora, o principio do destino 
universal dos bens nao preconiza a apropriagao coletiva. Dirige-se as 
nossas responsabilidades sociais para que as riquezas sirvam o bem- 
estar dos homens e dos povos. Aplica-se tambem a nossa maneira de 
viver, as nossas decisoes polfticas e economicas com relagao a pro- 
priedade e ao uso dos bens. (Conseil pontifical Justice et paix, Idem, 
§182). E por esta implicagao de todas as responsabilidades sociais na 
dimensao mundial da questao social que o principio do destino uni­
versal dos bens reclama uma agao. Torna-se assim uma norma do 
agir social-cristao para que a justiga distributiva seja uma realidade. 
Chegamos pois ao amago da questao: se o principio do destino uni­
versal dos bens serve de norma para pensar a justiga social hoje em 
dia, e claro que a sua inscrigao como principio de justiga social na 
Doutrina Social da Igreja suscita muitas perguntas.
“destino univer­









Porque um princfpio novo?
A primeira pergunta refere-se a pertinencia em for jar um novo 
princfpio quando existiam, desde o fim do seculo XIX ao Seculo XX, 
os princfpios tradicionais e permanentes da Doutrina Social da Igreja 
tais como: o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade, todos 
eles assentes no princfpio fundamental da dignidade da pessoa hu-
missao espiritana
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mana (Congregation pour Xeducation catholiqueOrientations pour 
Xetude de Xenseignement de la doctrine sociale de XEglise dans la forma- 
tion sacerdotale, 29-42, Typographie Polyglotte Vaticane, Rome, 1988, p. 
37-45). Sobre este ponto, convem recordar que cada principio social 
da Doutrina Social da Igreja se inscreve num contexto bem particu- 
lar, o do contacto da mensagem evangelica e as suas exigencias resu- 
midas no mandamento do amor com circunstancias sociais concre- 
tas. Quanto mais avangarmos no caminho deste contacto da 
mensagem crista com as sociedades em mudanga, (vemos que) a 
Igreja colocou princfpios para responder de maneira coerente as exi- 
gencias do tempo. O principio do destino universal dos bens em con- 
texto de mundializagao deve interpretar-se na sua relagao com a 
doutrina do capitalismo liberal e do coletivismo marxista que repre- 
sentavam as ideologias economicas e sociais dos grandes blocos poli­
ticos (SRS.22). O contexto da inscrigao do destino universal dos 
bens como principio etico de justiga social, na Doutrina Social da 
Igreja revela que a sociedade da epoca da Sollicitudo Rei Socialis ja nao 
e a dos seculos XIX e XX.
Mesmo que os contextos da sua emergencia na Doutrina So­
cial da Igreja sejam diferentes, os princfpios do bem comum, da sub­
sidiariedade, da solidariedade e do destino universal dos bens formam 
um «todo» etico da Doutrina Social da Igreja e aplicam-se simultane- 
amente para conseguir uma ordem justa, um pouco como sucede 
com o corpo humano que nao e verdadeiramente sadio se todos e 
cada um dos seus orgaos nao funcionam corretamente. Convem, pois 
verificar se os princfpios tradicionais se articulam bem com o princf- 
pio do destino universal dos bens.
Princfpios que se entrelagam
O Papa Bento XVI propos uma reflexao que oferece uma sin- 
tese das pesquisas para a articulagao destes diversos princfpios. A  sua 
reflexao situa-se no quadro da sua mensagem aos participantes na 
Assembleia plenaria da Academia Pontiffcia das Ciencias Sociais de 
Dezembro de 2008, em volta do tema Buscar o bem comum: como a 
solidariedade e a subsidiariedade podem trabalhar juntas. O objetivo da 
dita assembleia era examinar a relagao entre os quatro princfpios 
fundamentais da Doutrina Social Catolica: a dignidade da pessoa 
humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Na sua 
preocupagao por articular os quatro princfpios e mostrar como sao ao 
mesmo tempo inseparaveis uns dos outros, quer dizer necessariamen- 
te ligados, o Papa coloca a dignidade da pessoa humana no ponto de 
entrosamento de dois eixos, um horizontal, composto pela solidarie­
dade e subsidiariedade e outro vertical composto pelo bem comum 
((Benoit XVI, Discours aux participants a l’Assemblee pleniere de 
l’academie pontifical des sciences sociales, le 4 mai 2008).
Sobre o que fica dito, a articulagao que Bento XVI faz dos tres
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principios tradicionais com o da dignidade do homem pode estender- 
se a norma do destino universal dos bens. Parece-nos que e sobre o 
eixo vertical que convem colocar o principio do destino universal 
dos bens. Tal como o Conselho Pontificio de Justiga e Paz faz notar 
no Compendio da Doutrina Social da Igreja, este principio de justiga 
social exige a implicagao imediata do bem comum, que lhe esta es- 
treitamente ligado, no sentido em que cada pessoa tern o direito de 
beneficiar e usufruir, consoante as suas necessidades, dos bens mate' 
riais que Deus colocou a sua disposigao. (Conseil Pontifical Justice et 
Paix, Op.cit, 171). Por exemplo, se o alvo da vida social e gerir con 
retamente o Bem Comum, segue-se que este ultimo tern um destino 
universal. (Conseil Pontifical Cor unum, La faim dans le. monde, un 
defi pour tous, le developpement solidaire, Presente par le cardinal An- 
gelo Sodano; introd. de Pierre de Charentenay, Paris, Cerf / Le Cem 
turion, n°24). Mais ainda, o destino universal dos bens temporais e 
para uso universal, ao mesmo tempo que deve ser preservada a liber' 
dade de criar, empreender, agir em materia economica. A  sua realb 
zagao promove a aplicagao do principio da subsidiariedade na orga- 
nizagao social.
Com o principio de subsidiariedade, os pobres tornam'Se pn> 
tagonistas do seu proprio desenvolvimento. Porque, o equilibrio de 
uma sociedade depende da boa aplicagao do principio de subsidiarie' 
dade. Este principio supoe que seja claramente definido, reconheci' 
do e respeitado o lugar ocupado por cada grupo de individuos no seio 
do conjunto e, portanto, os seus direitos e os seus deveres. Esse lugar 
e antes de mais, tal como o define Jean-Yves Naudet na sua confe- 
rencia por ocasiao da XXIII- Universidade de Verao da Nova Econo' 
mia, «a ideia de que cada um esta apto para orientar a sua propria 
vida, sozinho, estabelecendo lagos naturais e voluntarios com os ou- 
tros no seio de comunidades livremente constituidas» (Jean Yves 
Naudet, «Societe et subsidiarite» Conference a l’occasion de la 
XXIIIe Universite d’Ete de la Nouvelle Economie, Aix'en'Provence 
du 2 au 4 septembre 2000). O principio de subsidiariedade tern um 
lago fundamental com o destino universal dos bens na medida em 
que compromete cada sujeito da comunidade humana para reconhe' 
cer os elementos de que e responsavel como tendo uma capacidade 
de autonomia propria que deve ser favorecida e defendida. O mesmo 
se aplica ao principio da solidariedade.
A solidariedade para com todos os membros da familia huma- 
na e a consequencia direta do principio do destino universal dos 
bens. A  pratica da solidariedade esta fundada sobre a compreensao 
autentica da divida contraida com relagao a sociedade presente e 
futura, na perspetiva do destino universal dos bens. Ela implica, por 
uma parte, guardar no espirito um dom de Deus como origem dos 
bens e, por outra parte, dar a cada homem a possibilidade de viver 
dignamente a sua condigao de filho de Deus. Isso supoe, antes de 
mais, que todos os paises tenham acesso ao desenvolvimento e a uma
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O destino universal dos bens na sollicitudo rei socialis: um principio regulador
distribuigao mais equitativa dos recursos mundiais. Depois, supoe 
ainda remediar as injustigas permanentes. Nesta perspetiva, a luta 
por uma repartigao mais justa das riquezas da terra para a consecugao 
do destino universal dos bens deve ser alimentada incansavelmente, 
pessoalmente e sobretudo coletivamente. E preciso interessar-se pela 
inovagao do ensino de Joao Paulo II na Sollicitudo Rei Socialis ao corn 
ferir ao destino universal dos bens o estatuto de principio. E que este 
principio normativo esta chamado a desempenhar um papel unico 
que passo a explicitar.
Um principio regulador da justiga social
“enraizamento na 
exigencia do 
Reino tal como 
foi revelado por 
Cristo”
A novidade do principio enunciado na Sollicitudo Rei Socialis e 
que ele e regulador da justiga social e por conseguinte, possui varias 
fungoes. A  primeira e descobrir as estruturas injustas. Denuncia, nao 
somente as estruturas sociais e economicas injustas, mas tambem e 
muito concretamente, o egoismo das minorias no poder que conde­
m n! a maioria dos habitantes deste mundo a condigoes de vida infra- 
humana. Coloca assim o problema das relagoes entre o superfluo de 
uns e a fome dos outros. Ao insistir sobre a qualificagao dos bens 
originalmente concebidos para todos, este principio permite tomar o 
partido e o ponto de vista dos pobres que tern direito nao simples- 
mente ao superfluo dos ricos, mas as mesmas condigoes e meios de 
crescimento e desenvolvimento.
Pelo seu enraizamento na teologia da criagao e a partir da sua 
dupla insergao -  o do enraizamento numa exigencia de solidariedade 
que repousa sobre a ideia da transcendencia e da dignidade da pessoa 
humana e o do enraizamento na exigencia do Reino tal como foi re­
velado por Cristo -  o principio do destino universal dos bens permite 
articular ao mesmo tempo os deveres da humanidade e os deveres da 
justiga. Este e a segunda fungao.
Tern ainda uma outra fungao, a de legitimar dentro de certas 
condigoes a mudanga social. Com a etica da necessidade, o destino 
universal dos bens tern o merito de revelar a legitimidade de uma 
revolugao e de relativizar a posse dos bens em favor de uma vida 
digna para todos. Permite colocar com toda a crueza a questao da 
aplicagao do direito que tern os pobres de apropriar-se daquilo de que 
tern necessidade para «matar a fome» como uma justiga concedida 
aos que se encontram excluidos do corpo social e economico. A  sua 
aplicagao e possivel no caso, por exemplo, do endividamento inter- 
nacional que pesa fortemente sobre os ombros das populagoes dos 
paises do Terceiro mundo.
A quarta fungao e que ele formula o alicerce de uma sociedade 
justa onde podem reinar a justiga e a paz. Serve ao mesmo tempo 
para designar a finalidade da sociedade: dar a cada um o que lhe e 
devido. Neste quadro da solidariedade entre os membros de uma 
mesma sociedade ou da humanidade, o principio etico do destino
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universal dos bens pode sentir-se particularmente nos momentos 
mais diffceis, desempenhando uma fungao de referenda em periodo 
de crise quando for preciso unir-se para enfrentar o presente e inven- 
tar um futuro de justiga e de paz.
Penhores atuais do principio do destino universal dos bens.
Que conclusao tirar deste estudo do principio do destino uni­
versal dos bens? Antes de mais, que o mais surpreendente na Sollicitu- 
do Rei Socialis e constatar que nao ha nenhuma alusao a lei natural 
que teria podido ajudar a compreender o destino comum dos bens 
tanto no periodo patristico como no medieval. Muitas vezes pode ter­
se identificado a Doutrina Social da Igreja como um corpo fixo de 
principios e normas. Ora no principio do destino universal dos bens, 
temos uma formulagao nova, mais consentanea com o mundo deste 
tempo e os seus desafios eticos e uma tradigao de argumentagoes dife- 
renciadas sobre a propriedade privada, o direito dos pobres e a cria- 
gao. A  reconstrugao genealogica deste novo principio revela as fontes 
onde foram beber os redatores da enciclica, que se atreveram a fazer 
escolhas contrarias ao fundamentalismo proveniente da tradigao
Todo o interesse deste trabalho e revelar que na utilizagao da 
nogao do destino universal dos bens nao ha repetigao do passado 
com o fim de o tornar utilizavel hoje. Ha a interpretagao duma etica 
em devir de acordo com os problemas (do momento) como o estudo 
genealogico dos Padres ou a Escolastica o demonstraram. Neste sen- 
tido, a Doutrina Social da Igreja tal como Joao Paulo II a utilizou, 
apresenta-se como um ensino em movimento, que responde ao pro- 
jeto de uma leitura etica e teologica dos grandes problemas eticos do 
momento. Numa enciclica nao se pretende elaborar uma etica teolo- 
gica com uma simples aplicagao da mensagem biblica. Trata-se, an­
tes, de trabalhar na perspetiva da comunhao das pessoas que sao o 
Reino de Deus esperado e ja entrevisto em sinais. Ora um destes si- 
nais messianicos, fundamental, e a sorte dos pobres. Se a terra e de 
todos, se o Reino e a comunhao na paz e na justiga, a fissura do sub- 
desenvolvimento que deixa os pobres entregues a sua (ma) sorte e 
nao somente chocante mas intoleravel e imoral.
Em resumo, o destino universal dos bens e um principio que 
interessa a todos, que pode ser util aos paises do Norte e do Sul e no 
interior mesmo de cada pais. Este principio permanece muito estimu- 
lante para nos hoje, porque faz-nos tomar consciencia de um dos si­
nais dos tempos que torna presente o Reino de Deus, ou seja, uma 
justa repartigao dos bens. Adverte-nos tambem que a raiz mais pro­
funda dos males sociais e de natureza moral, isto e, «por um lado o 
desejo exclusivo do proveito e por outro, a sede do poder» (SRS 37). 
Quer dizer, um largo espago para a conversao do olhar e dos coragoes 
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